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Mifta Jatiningtias. H0813113. 2018. Strategi Pemasaran Agrowisata Hortimasrt Agro 
Center Kabupaten Semarang. Dibimbing oleh Dr. Ir. Mohamad Harisudin, M.Si dan  Mei Tri 
Sundari, SP, M.Si., Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 
Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Letak di garis khatulistiwa 
menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman di Indonesia. Pertumbuhan pariwisata dari tahun ke 
tahun selalu mengalami peningkatan yang lebih baik dan dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang 
datang. Peluang untuk mengembangkan sektor pertanian dan pariwsata yaitu berupa agrowisata yang 
dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan perekonomian. Pada Kabupaten di Jawa tengah memiliki 
banyak pariwsata dan salah satunya adalah agrowisata Hortimart Agro Center. Namun dalam 
pemasarannya masih kurang maksimal karena dibandingkan pariwisata lain di Kabupaten Semarang, 
Agrowisata ini masih sedikit konsumennya. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, merumuskan alternatif strategi pemasaran, dan 
merumuskan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pemasaran Agrowisata Hortimart Agro 
Center Kabupaten Semarang.  
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian dipilih 
secara sengaja (purposive) yaitu di Agrowisata Hortimart Agro Center yang bertempat di Jalan Gatot 
Subroto 55 Bawen Kabupaten Semarang. Alat analisis data menggunakan analisis IFE EFE, matriks 
SWOT kuantitatif matriks SWOT kualitatif, dan QSPM. 
Hasil penelitian diketahui bahwa pada lingkungan internal terdapat 6 faktor yang menjadi 
kekuatan dan 9 faktor yang menjadi kelemahan di Agrowisata Hortimart Agro Center. Pada 
lingkungan eksternal terdapat 8 faktor yang menjadi peluang dan 3 faktor yang menjadi ancaman. 
Faktor kekuatan yang paling berpengaruh adalah produk wisata dan edukasi, sedangkan faktor 
kelemahan utama yaitu pemasukan sangat berfluktuatif. Pada lingkungan eksternal, faktor peluang 
utama yaitu pioner agrowisata buah dan sayur di Kabupaten Semarang, sedangkan faktor ancaman 
utama jumlah konsumen fluktuatif. Berdasarkan matriks SWOT pendekatan kuantitatif perusahaan 
berada kuadran I yaitu progresif.  Alternatif strategi Agrowisata Hortimart Agro Center yang 
dirumuskan menggunakan matriks SWOT pendekatan kualitatif yaitu : (1) Penanaman berbagai 
bunga sebagai daya tarik, (2) Adanya inovasi untuk wisata air di embung, (3) Penambahan akses 
masuk untuk pejalan kaki dengan kawasan tertentu. Hasil dari QSPM menunjukkan bahwa prioritas 
strategi yang dapat diterapkan dalam pemasaran Agrowisata Hortimart Agro Center adalah 
Penanaman berbagai bunga sebagai daya tarik dengan nilai TAS sebesar 4,6878. 
Saran pada  penelitian ini adalah perusahaan dapat menambah referensi mengenai bunga dan 
juga memikirkan spot-spot yang akan menjadi titik penanaman sehingga dapat menjadi daya tarik 
konsumen. Budaya konsumen untu mengabadikan momen berlibur dengan foto selfie di tempat-
tempat yang indah dan menarik, sehingga adanya spot berfoto di Agrowisata Hortimart Agro Center 
dapat menjadi salah satu cara dalam strategi pemasaran. Perusahaan juga dapat menambah tenaga 
kerja khusus di bidang pemasaran yang berguna untuk mengkoordinir kegiatan pemasaran dan dapat 
mengelola sosial media sehingga banyak orang yang mengetahui keistimewaan di Agrowisata 
Hortimart Agro Center. Tenaga khusus di bidang pemasaran ini juga dapat menyebarkan informasi 
mengenai strategi penanaman berbagai bunga sehingga dapat menyebar dan dapat menarik minat 







Mifta Jatiningtias. H0813113. 2018. Marketing Strategy of Agro tourism 
Hortimart Agro Center in Semarang Regency. Guided by Dr. Ir. Mohamad 
Harisudin, M.Si and Mei Tri Sundari, SP, M.Si., Faculty of Agriculture, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Indonesia has tremendous resources. Its position on the equator is 
profitable for the growth of plants in Indonesia. The growth of tourism has 
become better from year to year and it can be seen from the number of tourists 
who visit the tourist objects. The opportunities to develop agriculture and tourism 
sector in the form of agro-tourism has widely open for economic growth. Central 
Java province has many tourism objects and one of them is agro tourism of 
Hortimart Agro Center. However, the marketing of Hortimart Agro Center is still 
less than other tourism in Semarang Regency. Therefore, this research aims to 
identify internal and external factors, formulate alternative marketing strategies, 
as well as formulates the prioritized strategy that can be applied in the marketing 
of Agro tourism Hortimart Agro Center Semarang Regency. 
The basic method used in this research was analytical descriptive. 
Location was chosen purposively in Agrowisata Hortimart Agro Center located in 
Jalan Gatot Subroto 55 Bawen Semarang Regency. Data analysis method used 
were IFE EFE analysis, SWOT qualitative matrix, SWOT quantitative matrix, and 
QSPM. 
The result showed that Agro tourism Hortimart Agro Center have 15 
internal factors consist of 6 factors of strength and 9 factors of weakness. In 
external aspect, there are 8 factors of opportunities and 3 factors of threats. The 
main factor of strength is tourism and education products, while the main 
weakness factor is the fluctuating income. Main external factor of opportunity is 
pioner of fruit and vegetable agro-tourism in Semarang regency, while the main 
threat factor is fluctuating consumers. Based on the SWOT matrix, the 
quantitative approach is quadrant I, that is progressive. The alternative strategy 
of Hortimart Agro Center resulted using SWOT matrix qualitative approach are: 
(1) Cultivation of various flowers as attracting factor, (2) The existence of 
innovation for water tourism in embung, (3) Making access for pedestrian in 
certain area. The result of QSPM showed that the priority of strategy that can be 
applied in marketing Agro Hortimart Agro Center is the Cultivation of various 
flowers as attracting factor with TAS value of 4.6878. 
Based on the result of the study, it is recommended that the company can 
add flower references as an attracting factor as well as finding the spots that will 
become flower planting points so that it can appeal visitor’s interest. As the 
emerging of consumers’ culture to capture moments of vacation by self-captured 
photos in beautiful and interesting places, the existence of photo spot in Agro 
Hortimart Agro Center can be one way in marketing strategy. The company can 






as well as manage social media so that it can make people know the privileges in 
Agro Hortimart Agro Center. These specialists in marketing can also disseminate 
information on various flowering strategies so they can spread and attract 
consumers to visit.  
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